


















































Headline Raja Nazrin sampai titah ucaptama Seminar Institusi Raja
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 31 May 2013 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 14 ArticleSize 157 cm²
AdValue RM 3,103 PR Value RM 9,309
